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『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
の
主
人
公
と
『
源
氏
物
語
』
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
を
め
ぐ
っ
て
金
光
桂
子
は
じ
め
に
一
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
二
夕
霧
巻
・
総
角
巻
の
「
さ
ま
よ
し
」
三
物
語
前
半
部
の
主
人
公
四
「
さ
ま
よ
き
人
」
薫
お
わ
り
に
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
の
後
半
、
主
人
公
が
女
君
に
涙
な
が
ら
に
思
い
を
訴
え
る
場
面
に
お
け
る
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
と
い
う
表
現
は
、
主
人
公
を
賞
賛
す
る
も
の
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
醜
態
を
述
べ
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
の
同
様
の
場
面
で
夕
霧
や
薫
が
「
さ
ま
よ
く
」
振
る
舞
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
本
物
語
の
前
半
で
は
主
人
公
が
「
さ
ま
よ
き
人
」
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
と
の
対
照
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
薫
ら
の
「
さ
ま
よ
き
」
態
度
が
女
性
側
か
ら
誠
意
に
欠
け
る
と
受
け
取
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、『
逢
坂
越
え
ぬ
』
は
主
人
公
を
基
本
的
に
「
薫
型
」
の
男
君
と
し
て
造
型
し
つ
つ
、
薫
以
上
の
魅
力
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
174
は
じ
め
に
『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
一
篇
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』（
以
下
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
と
略
す
）
は
、
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
五
月
三
日
に
行
わ
れ
た
六
条
斎
院
物
語
合
に
、
小
式
部
と
い
う
名
の
女
房
が
提
出
し
た
物
語
で
あ
る
。
掌
編
で
あ
り
な
が
ら
、
成
立
時
期
や
成
立
環
境
が
判
明
し
て
い
る
点
で
、
物
語
史
の
み
な
ら
ず
文
化
史
的
に
も
価
値
が
高
い
。
物
語
は
大
き
く
前
半
と
後
半
と
に
分
け
ら
れ
る
。
冒
頭
に
登
場
す
る
主
人
公
中
納
言
は
、「
宮
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
へ
の
か
な
わ
ぬ
恋
に
悩
ん
で
い
る
。
物
語
前
半
で
は
、
中
納
言
の
姉
妹
と
思
わ
れ
る
中
宮
の
御
前
で
行
わ
れ
た
菖
蒲
の
根
合
に
お
い
て
、
中
納
言
が
他
を
圧
し
て
魅
力
を
発
散
す
る
様
が
惜
し
み
な
い
賛
辞
と
と
も
に
語
ら
れ
る
。
後
半
は
一
転
し
て
中
納
言
の
不
如
意
な
恋
を
描
き
、
あ
る
夜
、
宮
に
接
近
し
て
涙
な
が
ら
に
訴
え
る
も
か
い
な
く
、
む
な
し
く
一
夜
を
明
か
し
た
と
こ
ろ
で
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
。
「
逢
坂
越
え
ぬ
」
と
い
う
題
名
は
、
こ
う
し
た
中
納
言
の
恋
の
あ
り
方
を
象
徴
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
最
後
の
一
線
を
越
え
ら
れ
な
い
消
極
的
な
主
人
公
の
姿
は
、『
源
氏
物
語
』
の
薫
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
表
現
の
上
で
も
薫
の
物
語
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
平
安
後
期
以
降
の
物
語
で
も
て
は
や
さ
れ
た
「
薫
型
」
の
男
君
と
い
う
と
ら
え
方
は
、
こ
の
主
人
公
を
論
じ
る
上
で
も
は
や
常
識
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
主
人
公
の
人
物
造
型
に
、
物
語
合
を
主
催
し
た
六
条
斎
院
子
内
親
王
の
後
見
人
で
あ
る
藤
原
頼
通
へ
の
意
識
を
読
み
取
る
論
も
あ
る１
）
。「
限
り
な
く
理
想
的
で
あ
り
な
が
ら
、
恋
に
は
難
渋
す
る
男
君
」
が
こ
の
物
語
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
こ
の
物
語
に
は
、『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
他
の
諸
篇
と
同
様
、
本
文
の
乱
れ
や
短
編
ゆ
え
の
理
解
の
難
し
さ
も
あ
っ
て
、
本
文
の
解
釈
に
揺
れ
の
生
じ
て
い
る
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
本
稿
の
表
題
に
掲
げ
た
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
主
人
公
へ
の
評
価
に
関
わ
る
重
要
な
一
節
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
も
い
ま
だ
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
考
察
し
て
ゆ
く
。
一
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
問
題
と
な
る
本
文
を
掲
出
す
る
。
物
語
後
半
、
宮
の
御
座
所
ま
で
忍
び
込
ん
だ
中
納
言
が
、
困
惑
し
て
い
る
宮
を
な
だ
め
つ
つ
、
た
だ
一
言
の
返
事
を
懇
願
す
る
場
面
で
あ
る
。
思
し
惑
ひ
た
る
さ
ま
心
苦
し
け
れ
ば
、「
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
、
な
め
げ
に
は
、
よ
も
御
覧
ぜ
ら
れ
じ
。
た
だ
一
声
を
」
と
言
ひ
も
や
ら
ず
、
涙
の
こ
ぼ
る
る
さ
ま
ぞ
、
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
。（
四
四
〇
頁
）
傍
線
部
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
に
つ
い
て
、
諸
注
釈
書
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を
繙
く
と
、
古
く
は
、「
こ
れ
以
上
の
美
し
い
人
は
ま
た
と
あ
る
ま
い
と
見
受
け
ら
れ
た
」（
清
水
泰
『
増
訂
堤
中
納
言
物
語
評
釈
』）、
「
こ
ん
な
様
子
の
よ
い
人
っ
て
な
い
と
思
わ
れ
た
」（
佐
伯
梅
友
・
藤
森
朋
夫
『
堤
中
納
言
物
語
新
釈
』）、「
こ
れ
以
上
様
子
の
よ
い
人
も
な
か
っ
た
」（
寺
本
直
彦
・
日
本
古
典
文
学
大
系
）、「
こ
れ
以
上
の
す
ば
ら
し
い
方
は
ま
た
と
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
た
」（
稲
賀
敬
二
・
日
本
古
典
文
学
全
集
）
の
よ
う
に
、
中
納
言
の
姿
態
を
賞
賛
し
た
も
の
と
い
う
解
釈
が
主
流
で
あ
る
。
涙
の
こ
ぼ
れ
る
様
子
は
、
あ
ま
り
体
裁
の
よ
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
中
納
言
ほ
ど
涙
に
く
れ
る
様
子
ま
で
が
他
か
ら
見
た
目
に
美
し
い
人
も
、（
世
間
に
）
な
い
の
で
あ
る
。（
三
谷
栄
一
・
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
）
と
、
詳
し
く
解
説
し
た
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
訳
文
は
い
ず
れ
も
「
こ
れ
以
上
」「
こ
ん
な
」
と
い
っ
た
類
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
当
た
る
語
句
は
原
文
に
は
な
い２
）
。
こ
の
本
文
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
（
涙
の
こ
ぼ
れ
る
様
子
と
い
っ
た
ら
）「
さ
ま
よ
き
人
」
と
い
う
の
も
い
な
い
も
の
な
の
だ
っ
た
。
と
い
う
の
が
素
直
な
読
み
方
で
あ
り
、「
こ
れ
以
上
」
な
ど
を
補
っ
て
読
む
の
は
や
や
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
直
訳
に
近
い
形
で
解
釈
し
て
い
る
の
が
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
原
鉄
雄
）
の
、
恋
慕
に
も
だ
え
て
恰
好
の
よ
い
そ
ん
な
人
物
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
傍
注
で
あ
る
。「
恋
慕
に
も
だ
え
て
」
は
独
自
に
補
っ
た
も
の
だ
が
、
場
面
の
状
況
か
ら
判
断
す
る
の
は
さ
ほ
ど
困
難
で
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、
比
較
的
新
し
い
注
釈
書
で
は
、「
顔
の
よ
い
男
も
だ
い
な
し
で
あ
っ
た
」（
三
角
洋
一
・
講
談
社
学
術
文
庫
）、「
恋
に
は
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
の
有
様
で
あ
っ
た
」（
稲
賀
敬
二
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
等
の
解
釈
が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
意
訳
ぎ
み
で
あ
る
が
、
中
納
言
の
ぶ
ざ
ま
な
様
を
い
う
と
す
る
方
向
で
は
一
致
し
て
い
る３
）
。
し
か
し
、
近
年
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
、「
こ
の
一
節
を
「
立
派
な
男
が
だ
い
な
し
」
と
中
納
言
が
醜
態
を
晒
し
た
よ
う
に
解
す
る
説
も
あ
る
が
、「
こ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
人
は
い
な
い
の
だ
っ
た
。」
と
語
り
手
は
褒
め
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る４
）
」
と
い
う
反
論
も
消
え
な
い
。
確
か
に
、
主
人
公
の
理
想
性
を
絶
賛
す
る
こ
の
物
語
の
全
体
的
な
色
調
か
ら
す
る
と
、
中
納
言
の
み
っ
と
も
な
さ
を
語
り
手
が
わ
ざ
わ
ざ
指
摘
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
の
も
、
ま
た
道
理
で
あ
る
。
醜
態
と
い
う
方
向
で
解
釈
す
る
諸
注
釈
は
、「
恋
の
山
に
は
孔
子
の
た
ふ
れ
」（『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
・
四
｜
四
二
頁
）、「
さ
か
し
き
人
、
か
し
こ
き
人
な
く
、
乱
る
る
こ
と
こ
そ
あ
ら
め
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
176
一
・
一
〇
九
頁
）
と
い
っ
た
例
を
参
考
に
挙
げ
、「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
も
こ
れ
に
類
す
る
一
種
の
慣
用
句
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。
中
で
も
古
典
集
成
の
頭
注
に
は
、
前
文
で
、
女
性
に
讃
美
景
仰
さ
れ
た
中
納
言
が
、
恋
慕
す
る
姫
宮
に
は
、
醜
態
を
露
呈
す
る
。
対
比
し
て
、
慕
情
の
深
刻
か
つ
切
実
な
こ
と
を
察
知
さ
せ
る
。
理
想
的
な
男
性
の
人
間
的
情
味
で
あ
る
。
と
あ
り
、
必
ず
し
も
主
人
公
の
理
想
性
を
否
定
す
る
表
現
と
は
と
ら
え
て
い
な
い５
）
。
恋
の
た
め
に
は
誰
し
も
理
性
を
失
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
言
い
回
し
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
か
か
る
筋
は
、
ま
め
人
の
乱
る
る
を
り
も
あ
る
を
、（
夕
顔
・
一
｜
一
三
七
頁
）
女
の
こ
と
に
て
な
む
、
か
し
こ
き
人
、
昔
も
乱
る
る
例
あ
り
け
る
。（
梅
枝
・
四
｜
二
七
三
頁
）
さ
か
し
き
人
も
、
女
の
筋
に
は
乱
る
る
例
あ
る
を
、（
藤
裏
葉
・
四
｜
二
九
一
頁
）
と
、
た
び
た
び
繰
り
返
さ
れ
る
。
主
人
公
の
光
源
氏
に
つ
い
て
も
、
絶
命
状
態
か
ら
回
復
し
た
紫
の
上
が
五
戒
を
授
か
る
場
面
で
、
人
わ
る
く
御
か
た
は
ら
に
添
ひ
ゐ
て
、
涙
お
し
の
ご
ひ
た
ま
ひ
つ
つ
、
仏
を
諸
心
に
念
じ
き
こ
え
た
ま
ふ
さ
ま
、
世
に
か
し
こ
く
お
は
す
る
人
も
、
い
と
か
く
御
心
ま
ど
ふ
こ
と
に
あ
た
り
て
は
、
え
し
づ
め
た
ま
は
ぬ
わ
ざ
な
り
け
り
。（
若
菜
下
・
五
｜
二
二
二
頁
）
と
、
紫
の
上
の
そ
ば
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
な
い
一
見
ぶ
ざ
ま
な
様
子
が
、
紫
の
上
を
案
ず
る
思
い
の
切
実
さ
の
現
れ
と
さ
れ
て
い
る
。
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
も
こ
れ
ら
の
例
と
発
想
の
基
盤
を
同
じ
く
し
、
中
納
言
の
恋
心
の
深
さ
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
見
解
に
は
、
基
本
的
に
賛
同
す
る
。
た
だ
し
、
参
考
と
な
る
慣
用
句
的
表
現
で
は
「
か
し
こ
き
人
」
や
そ
れ
に
近
い
意
味
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
さ
ま
よ
き
人
」
の
先
例
が
な
い
こ
と
は
や
や
気
に
か
か
る
。「
さ
ま
よ
き
人
」
と
い
う
表
現
の
源
泉
は
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
人
物
造
型
に
も
関
わ
る
、
こ
の
表
現
の
意
図
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
章
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
二
夕
霧
巻
・
総
角
巻
の
「
さ
ま
よ
し
」
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
後
半
、
中
納
言
が
宮
に
接
近
す
る
場
面
の
描
写
に
、『
源
氏
物
語
』
の
い
く
つ
か
の
場
面
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
男
君
が
女
君
の
も
と
で
一
夜
を
過
ご
し
な
が
ら
何
事
も
な
く
終
わ
っ
た
と
い
う
点
で
影
響
関
係
が
顕
著
な
の
は
、
夕
霧
が
小
野
の
山
荘
で
落
葉
宮
に
迫
る
場
面
（
夕
霧
巻
）
と
、
八
宮
の
喪
中
に
薫
が
宇
治
大
君
に
近
づ
く
場
面
（
総
角
巻
）
で
あ
る６
）
。
表
現
上
の
類
似
が
見
ら
れ
る
箇
所
を
一
、
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二
例
挙
げ
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
中
納
言
が
仲
介
役
の
女
房
に
「
や
を
ら
つ
づ
き
て
入
り
ぬ
」（
四
三
九
頁
）
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
御
消
息
聞
こ
え
伝
へ
に
ゐ
ざ
り
入
る
人
の
蔭
に
つ
き
て
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。（
夕
霧
・
六
｜
二
〇
頁
）
と
い
う
夕
霧
の
行
動
と
酷
似
す
る
。
ま
た
、
中
納
言
が
宮
に
対
し
て
無
体
な
振
舞
い
は
し
な
い
と
訴
え
る
、
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
、
な
め
げ
に
は
、
よ
も
御
覧
ぜ
ら
れ
じ
。
（
四
四
〇
頁
）
と
い
う
台
詞
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
お
け
る
常
套
文
句
で
は
あ
る
が
、
夕
霧
・
薫
も
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
馴
れ
過
ぎ
た
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
御
心
ゆ
る
さ
れ
で
は
御
覧
ぜ
ら
れ
じ
。（
夕
霧
・
六
｜
二
一
頁
）
御
心
破
ら
じ
と
思
ひ
そ
め
て
は
べ
れ
ば
、
人
は
か
く
し
も
お
し
は
か
り
思
ふ
ま
じ
か
め
れ
ど
、
世
に
違
へ
る
痴
者
に
て
過
ぐ
し
は
べ
る
ぞ
や
。（
総
角
・
七
｜
二
一
頁
）
さ
ら
に
、
右
に
挙
げ
た
薫
の
発
言
の
う
ち
、「
人
は
か
く
し
も
お
し
は
か
り
思
ふ
ま
じ
か
め
れ
ど
」
と
い
う
部
分
は
、
中
納
言
の
「
人
は
か
く
し
も
思
ひ
は
べ
ら
じ
」（
四
四
一
頁
）
と
い
う
台
詞
に
似
る
。
こ
れ
ら
を
は
じ
め
と
し
て
、
夕
霧
巻
・
総
角
巻
と
の
間
に
類
似
点
の
多
い
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
詳
し
く
検
証
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
巻
で
男
君
た
ち
の
態
度
が
「
さ
ま
よ
し
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
点
は
、
特
に
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
夕
霧
巻
に
は
二
例
見
ら
れ
る
。
一
例
目
は
、
夕
霧
が
落
葉
宮
の
部
屋
に
侵
入
し
た
直
後
で
あ
る
。
宮
は
い
と
む
く
つ
け
う
な
り
た
ま
う
て
、
北
の
御
障
子
の
外
に
ゐ
ざ
り
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
い
と
よ
う
た
ど
り
て
、
ひ
き
と
ど
め
た
て
ま
つ
り
つ
。
御
身
は
入
り
果
て
た
ま
へ
れ
ど
、
御
衣
の
裾
の
残
り
て
、
障
子
は
、
あ
な
た
よ
り
鎖
す
べ
き
か
た
な
か
り
け
れ
ば
、
引
き
た
て
さ
し
て
、
水
の
や
う
に
わ
な
な
き
お
は
す
。
人
々
も
あ
き
れ
て
、
…
「
い
と
あ
さ
ま
し
う
、
思
た
ま
へ
寄
ら
ざ
り
け
る
御
心
の
ほ
ど
に
な
む
」
と
、
泣
き
ぬ
ば
か
り
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
、「
か
ば
か
り
に
て
さ
ぶ
ら
は
む
が
、
人
よ
り
け
に
う
と
ま
し
う
、
め
ざ
ま
し
う
お
ぼ
さ
る
べ
き
に
や
は
。
数
な
ら
ず
と
も
、
御
耳
馴
れ
ぬ
る
年
月
も
重
な
り
ぬ
ら
む
」
と
て
、
い
と
の
ど
や
か
に
さ
ま
よ
く
も
て
し
づ
め
て
、
思
ふ
こ
と
を
聞
こ
え
知
ら
せ
た
ま
ふ
。（
夕
霧
・
六
｜
二
〇
〜
一
頁
）
気
配
を
察
し
部
屋
か
ら
逃
れ
出
よ
う
と
す
る
落
葉
宮
を
、
夕
霧
が
引
き
留
め
た
。
落
葉
宮
は
震
え
お
の
の
き
、
女
房
た
ち
も
困
惑
す
る
の
に
対
し
、
夕
霧
は
穏
や
か
に
「
さ
ま
よ
く
」
落
ち
着
い
た
態
度
で
胸
中
の
思
い
を
語
っ
て
い
る
。
も
う
一
例
は
、
そ
の
ま
ま
時
間
が
経
っ
て
明
け
方
近
く
に
な
っ
た
頃
、
や
は
り
夕
霧
は
「
さ
ま
よ
う
」
穏
や
か
に
、
亡
き
柏
木
の
こ
と
な
ど
を
落
葉
宮
に
語
り
か
け
て
い
る
。
故
君
の
御
こ
と
も
す
こ
し
聞
こ
え
出
で
て
、
さ
ま
よ
う
の
ど
や
178
か
な
る
物
語
を
ぞ
聞
こ
え
た
ま
ふ
。（
夕
霧
・
六
｜
二
四
頁
）
総
角
巻
の
例
は
、
大
君
に
接
近
し
た
薫
が
、
大
君
の
「
言
ふ
か
ひ
な
く
憂
し
と
思
ひ
て
泣
き
た
ま
ふ
御
け
し
き
」
を
見
て
「
い
と
い
と
ほ
し
」
く
思
い
、「
お
の
づ
か
ら
心
ゆ
る
び
し
た
ま
ふ
を
り
」
を
待
と
う
と
思
い
直
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
り
な
き
や
う
な
る
も
心
苦
し
く
て
、
さ
ま
よ
く
こ
し
ら
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
。（
総
角
・
七
｜
二
二
頁
）
夕
霧
・
薫
と
も
に
、
女
君
か
ら
の
拒
絶
に
遭
い
、
そ
れ
以
上
強
引
な
行
為
に
及
ば
ず
、「
さ
ま
よ
く
」
語
ら
い
な
だ
め
て
い
る
。
問
題
の
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
と
い
う
表
現
の
背
景
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
例
を
第
一
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
特
に
総
角
巻
の
例
は
、
女
君
に
対
し
て
「
心
苦
し
」
と
思
っ
た
直
後
の
男
君
の
態
度
と
い
う
点
で
、『
逢
坂
越
え
ぬ
』
と
の
近
似
性
が
高
い
。
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
後
半
部
が
夕
霧
巻
・
総
角
巻
を
模
倣
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
と
し
て
も
、
女
君
に
拒
ま
れ
た
男
君
の
反
応
に
は
顕
著
な
違
い
も
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
泣
く
か
否
か
の
違
い
で
あ
る
。
涙
で
声
を
つ
ま
ら
せ
る
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
中
納
言
に
対
し
、
夕
霧
・
薫
に
は
涙
を
流
す
と
い
う
描
写
は
見
ら
れ
な
い７
）
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
登
場
人
物
が
泣
い
て
い
る
状
況
で
「
さ
ま
よ
し
」
と
い
う
言
葉
の
用
い
ら
れ
た
例
が
四
箇
所
に
あ
る
。
大
将
の
君
は
、
世
を
お
ぼ
し
続
く
る
こ
と
い
と
さ
ま
ざ
ま
に
て
、
泣
き
た
ま
ふ
さ
ま
、
あ
は
れ
に
心
深
き
も
の
か
ら
、
い
と
さ
ま
よ
く
な
ま
め
き
た
ま
へ
り
。（
葵
・
二
｜
一
〇
七
頁
）
ま
こ
と
に
い
と
も
の
心
細
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
さ
ま
よ
き
ほ
ど
に
お
し
の
ご
ひ
た
ま
ひ
て
、（
朝
顔
・
三
｜
二
〇
四
頁
）
「
…
今
は
と
て
別
れ
は
べ
り
に
し
か
ど
、
な
ほ
こ
そ
あ
は
れ
は
残
り
は
べ
る
も
の
な
り
け
れ
」
と
て
、
さ
ま
よ
く
う
ち
泣
き
た
ま
ふ
。（
若
菜
上
・
五
｜
一
一
五
頁
）
堪
へ
ぬ
涙
を
さ
ま
よ
く
の
ご
ひ
隠
し
て
、
言
多
く
も
あ
ら
ず
、
（
早
・
七
｜
一
三
六
頁
）
一
例
目
と
二
例
目
は
源
氏
、
三
例
目
は
明
石
の
方
、
四
例
目
は
薫
の
動
作
で
あ
る
。
二
例
目
と
四
例
目
に
「
の
ご
ふ
」「
隠
す
」
と
い
う
動
詞
が
あ
り
、
一
例
目
も
「
あ
は
れ
に
心
深
き
」
か
ら
逆
接
的
に
続
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
は
み
な
悲
し
み
に
ま
か
せ
て
泣
き
崩
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
れ
出
し
そ
う
に
な
る
涙
を
適
度
に
抑
え
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
滂
沱
と
涙
を
流
す
様
は
、「
さ
ま
よ
し
」
と
は
言
わ
れ
な
い
。
「
さ
ま
よ
し
」
は
「
体
裁
が
よ
い
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
る
語
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
王
朝
貴
族
の
文
学
で
は
、
感
情
を
あ
り
の
ま
ま
に
出
さ
ず
抑
制
さ
れ
た
振
舞
い
を
、
こ
の
言
葉
で
形
容
す
る
こ
と
が
多
い
。
泣
く
様
子
以
外
の
例
も
挙
げ
て
お
く
。
次
の
一
例
目
は
玉
鬘
へ
の
慕
情
を
口
に
出
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
の
を
こ
ら
え
る
柏
木
、
二
例
目
は
源
氏
の
突
然
の
来
訪
に
驚
き
つ
つ
も
動
揺
し
た
素
振
り
を
見
せ
な
い
明
石
の
方
で
あ
る
。
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こ
の
中
将
は
、
心
の
限
り
尽
く
し
て
、
思
ふ
筋
に
ぞ
、
か
か
る
つ
い
で
に
も
、
え
忍
び
果
つ
ま
じ
き
こ
こ
ち
す
れ
ど
、
さ
ま
よ
く
も
て
な
し
て
、
を
さ
を
さ
心
と
け
て
も
掻
き
わ
た
さ
ず
。
（
篝
火
・
四
｜
一
一
九
頁
）
久
し
う
さ
し
も
の
ぞ
き
た
ま
は
ぬ
に
、
お
ぼ
え
な
き
を
り
な
れ
ば
、
う
ち
お
ど
ろ
か
る
れ
ど
、
さ
ま
よ
う
け
は
ひ
心
に
く
く
も
て
つ
け
て
、
な
ほ
こ
そ
人
に
は
ま
さ
り
た
れ
、
と
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
は
、（
幻
・
六
｜
一
三
八
頁
）
「
さ
ま
よ
し
」
の
反
対
語
で
あ
る
「
さ
ま
あ
し
」
の
用
例
を
見
て
も
、「
さ
ま
あ
し
き
御
も
て
な
し
」（
桐
壺
・
一
八
頁
）
が
、
桐
壺
帝
に
よ
る
桐
壺
更
衣
へ
の
度
を
超
し
た
寵
愛
ぶ
り
を
意
味
す
る
な
ど
、
同
様
の
傾
向
が
窺
え
る
。
ま
た
、
落
葉
宮
に
思
い
を
打
ち
明
け
る
以
前
の
夕
霧
は
、
（
落
葉
宮
の
）
容
貌
ぞ
い
と
ま
ほ
に
は
え
も
の
し
た
ま
ふ
ま
じ
け
れ
ど
、
い
と
見
苦
し
う
か
た
は
ら
い
た
き
ほ
ど
に
だ
に
あ
ら
ず
は
、
な
ど
て
、
見
る
目
に
よ
り
人
を
も
思
ひ
飽
き
、
ま
た
、
さ
る
ま
じ
き
に
心
を
も
ま
ど
は
す
べ
き
ぞ
、
さ
ま
あ
し
や
、
（
柏
木
・
五
｜
三
一
五
）
と
、
落
葉
宮
を
軽
ん
じ
女
三
宮
へ
の
道
な
ら
ぬ
恋
に
理
性
を
失
っ
た
柏
木
を
「
さ
ま
あ
し
」
と
非
難
し
た
り
、
か
や
う
な
る
あ
た
り
に
、
思
ひ
の
ま
ま
な
る
好
き
心
あ
る
人
は
、
し
づ
む
る
こ
と
な
く
て
、
さ
ま
あ
し
き
け
は
ひ
を
も
あ
ら
は
し
、
さ
る
ま
じ
き
名
を
も
立
つ
る
ぞ
か
し
、
な
ど
、
思
ひ
続
け
つ
つ
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
。（
横
笛
・
五
｜
三
二
六
〜
七
頁
）
と
、
自
分
と
違
っ
て
好
き
勝
手
に
行
動
す
る
好
色
な
男
で
あ
れ
ば
、
落
葉
宮
の
よ
う
な
女
性
へ
の
思
い
を
抑
え
ら
れ
ず
、「
さ
ま
あ
し
き
」
振
る
舞
い
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
た
り
し
て
い
る
。
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
中
納
言
の
、
宮
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
言
葉
も
言
い
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
涙
が
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
態
度
は
、
感
情
を
抑
制
し
た
振
る
舞
い
と
は
言
え
ま
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
を
、「
中
納
言
の
泣
く
姿
は
こ
の
上
な
く
「
さ
ま
よ
き
人
」
で
あ
っ
た
」
と
い
う
賛
辞
と
と
る
解
釈
に
は
、
や
は
り
従
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
女
君
に
拒
ま
れ
る
と
い
う
状
況
も
、
最
後
ま
で
実
力
行
使
に
及
ば
な
い
と
い
う
結
果
も
一
致
す
る
も
の
の
、
夕
霧
・
薫
の
節
度
あ
る
振
る
舞
い
と
中
納
言
の
態
度
と
は
対
照
的
で
あ
る
。「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
と
い
う
一
節
は
、
夕
霧
巻
や
総
角
巻
の
類
似
の
場
面
を
前
提
に
、「
こ
う
い
っ
た
状
況
で
は
、
あ
の
夕
霧
や
薫
の
よ
う
に
「
さ
ま
よ
き
人
」
と
い
う
の
も
実
際
い
な
い
も
の
だ
っ
た
の
ね
」
と
、
夕
霧
・
薫
と
の
差
異
を
読
者
に
意
識
さ
せ
る
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。三
物
語
前
半
部
の
主
人
公
こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
、『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
前
半
部
に
お
180
け
る
主
人
公
に
目
を
向
け
た
い
。
前
半
の
根
合
の
場
面
に
お
い
て
、
中
納
言
は
ま
さ
に
「
さ
ま
よ
き
人
」
と
い
う
印
象
を
与
え
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
や
や
長
く
な
る
が
、
根
合
の
準
備
段
階
か
ら
当
日
ま
で
（
四
三
二
〜
五
頁
）
の
流
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
五
月
三
日
、
中
宮
の
も
と
を
訪
れ
た
中
納
言
は
、
翌
々
日
に
根
合
の
行
事
が
計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
左
右
の
ど
ち
ら
に
付
く
か
と
女
房
た
ち
か
ら
尋
ね
ら
れ
た
中
納
言
は
、「
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
身
な
れ
ど
も
、
引
き
取
り
た
ま
は
む
方
に
こ
そ
は
」
ど
ち
ら
で
も
誘
っ
て
い
た
だ
い
た
方
に
と
、
や
や
気
の
な
い
返
事
を
し
た
。
す
る
と
、
左
方
の
中
心
人
物
で
あ
る
ら
し
い
小
宰
相
の
君
と
い
う
女
房
が
、
強
引
に
中
納
言
を
左
方
に
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
も
中
納
言
は
、「
か
う
仰
せ
ら
る
る
折
も
侍
り
け
る
は
」
と
、
抗
い
も
し
な
い
が
積
極
的
で
も
な
く
、
言
わ
れ
る
が
ま
ま
と
い
う
風
情
で
立
ち
去
っ
て
行
く
。
そ
の
様
子
は
、「
例
の
、
つ
れ
な
き
御
気
色
こ
そ
わ
び
し
け
れ
、
か
か
る
折
は
、
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
か
し
」
と
女
房
た
ち
に
思
わ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
一
方
、
右
方
の
女
房
た
ち
は
三
位
中
将
と
い
う
貴
公
子
を
味
方
に
誘
う
。
中
将
は
「
こ
と
に
も
侍
ら
ぬ
」
と
二
つ
返
事
で
引
き
受
け
、
「
心
の
思
は
む
限
り
こ
そ
は
」
と
全
面
的
な
協
力
を
約
束
し
た
。
右
方
の
人
々
は
、「
さ
れ
ば
こ
そ
。
こ
の
御
心
は
、
そ
こ
ひ
知
ら
ぬ
こ
ひ
ぢ
に
も
お
り
立
ち
た
ま
ひ
な
む
」
中
将
な
ら
ば
自
ら
深
い
泥
地
に
下
り
立
つ
ほ
ど
の
努
力
を
し
て
、
み
ご
と
な
根
を
提
供
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
期
待
す
る
。
中
将
に
比
べ
「
さ
こ
そ
心
に
入
ら
ぬ
け
し
き
」
だ
っ
た
中
納
言
だ
が
、
二
日
後
、
根
合
の
当
日
に
な
る
と
、「
え
も
言
は
ぬ
根
ど
も
」
を
持
っ
て
参
内
し
、
小
宰
相
の
君
の
局
に
や
っ
て
来
て
、「
心
幼
く
取
り
寄
せ
た
ま
ひ
し
が
心
苦
し
さ
に
、
若
々
し
き
心
地
す
れ
ど
、
安
積
の
沼
を
た
づ
ね
て
は
べ
り
。
さ
り
と
も
、
負
け
た
ま
は
じ
」
と
、
「
た
の
も
し
き
」
発
言
を
す
る
。「
安
積
の
沼
」
は
陸
奥
の
名
所
で
、
京
都
か
ら
二
、
三
日
で
往
復
で
き
る
距
離
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
中
納
言
自
身
が
赴
い
た
わ
け
は
な
い８
）
の
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
苦
労
を
し
て
立
派
な
根
を
探
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
冗
談
交
じ
り
に
誇
張
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
後
か
ら
や
っ
て
来
た
三
位
中
将９
）
は
、「
い
づ
こ
や
、
い
た
う
暮
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
よ
か
ら
む
。
中
納
言
は
、
ま
だ
参
ら
せ
た
ま
は
ぬ
に
や
」
と
、「
ま
だ
き
に
挑
ま
し
げ
」
な
態
度
を
あ
ら
わ
に
す
る
が
、
右
方
の
女
房
少
将
の
君
に
、「
あ
な
、
を
こ
が
ま
し
。
御
前
こ
そ
、
御
声
の
み
高
く
て
お
そ
か
め
れ
」、
中
納
言
様
は
早
朝
か
ら
い
ら
し
て
準
備
な
さ
っ
て
い
る
の
に
、
と
叱
責
さ
れ
る
。
そ
こ
へ
、「
こ
の
翁
、
な
い
た
う
挑
み
た
ま
ひ
そ
。
身
も
苦
し
」
と
言
い
な
が
ら
、
「
同
じ
人
と
も
見
え
ず
恥
づ
か
し
げ
」
な
様
で
中
納
言
が
姿
を
現
す
。
自
ら
を
「
翁
」
と
呼
ぶ
の
も
ま
た
冗
談
で
あ
る
。
根
合
が
は
じ
ま
る
。
左
右
そ
れ
ぞ
れ
の
方
人
と
な
っ
た
殿
上
人
た
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ち
は
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
根
を
提
出
す
る
が
、
中
納
言
が
手
を
加
え
た
左
方
の
も
の
は
「
な
ほ
な
ま
め
か
し
き
」
風
情
が
ま
さ
っ
て
い
た
。
勝
負
は
引
き
分
け
か
と
思
わ
れ
た
が
、
最
後
に
取
り
出
さ
れ
た
左
方
の
根
が
「
さ
ら
に
心
お
よ
ぶ
べ
う
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
勝
利
を
確
信
し
た
左
方
の
人
々
が
「
し
た
り
顔
に
心
地
よ
げ
」
な
の
に
対
し
、
三
位
中
将
は
負
け
た
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り
か
、「
い
は
む
か
た
な
く
ま
ぼ
り
居
た
ま
へ
り
」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
と
い
う
。
以
上
、
対
抗
意
識
を
む
き
出
し
に
す
る
三
位
中
将
に
対
し
、
悠
揚
た
る
中
納
言
と
い
う
対
比
の
構
図
は
見
や
す
い
。
中
納
言
も
当
初
の
「
つ
れ
な
き
御
気
色
」
か
ら
は
意
外
な
ほ
ど
、
勝
利
に
向
け
て
着
々
と
準
備
し
て
き
た
よ
う
だ
が
、「
さ
り
と
も
、
負
け
た
ま
は
じ
」
と
い
う
発
言
か
ら
察
す
る
に
、
そ
れ
も
自
分
が
勝
ち
た
い
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
を
味
方
に
引
き
入
れ
て
く
れ
た
左
方
女
房
た
ち
の
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。
冗
談
を
並
べ
る
の
も
余
裕
の
現
れ
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
主
人
公
と
、
主
人
公
に
対
抗
意
識
を
燃
や
す
ラ
イ
バ
ル
と
い
う
構
図
の
先
と
し
て
、
薫
と
匂
宮
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
実
際
に
勝
ち
負
け
を
競
う
場
で
勝
利
へ
の
執
着
度
に
差
が
あ
る
点
、
最
終
的
に
主
人
公
側
が
圧
勝
す
る
点
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
絵
合
巻
に
お
け
る
源
氏
と
頭
中
将
の
関
係
の
方
が
よ
り
近
い
で
あ
ろ
う10
）
。
そ
し
て
、
闘
争
心
を
あ
ら
わ
に
し
な
い
中
納
言
の
こ
う
し
た
態
度
は
、「
挑
ま
し
げ
」
な
様
子
を
隠
さ
な
い
三
位
中
将
と
対
比
し
た
時
、
「
さ
ま
よ
き
人
」
と
い
う
印
象
を
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
根
合
の
場
面
に
「
さ
ま
よ
し
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
根
合
に
続
い
て
行
わ
れ
た
歌
合
の
場
面
で
も
、
中
納
言
の
悠
然
た
る
様
は
強
調
さ
れ
続
け
る
。
た
だ
し
こ
こ
も
解
釈
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
な
の
で
、
そ
の
検
討
か
ら
は
じ
め
た
い
。
本
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
根
合
は
て
て
、
歌
の
折
に
な
り
ぬ
。
左
の
講
師
左
中
弁
、
右
の
は
四
位
少
将
、
読
み
あ
ぐ
る
ほ
ど
、
小
宰
相
の
君
な
ど
、
い
か
に
心
つ
く
す
ら
む
と
見
え
た
り
。「
四
位
少
将
、
い
か
に
、
臆
す
や
」
と
、
あ
い
な
う
、
中
納
言
後
見
た
ま
ふ
ほ
ど
、
ね
た
げ
な
り
。（
四
三
五
頁
）
問
題
は
、
傍
線
部
「
ね
た
げ
な
り
」
を
含
む
一
文
で
あ
る
。
従
来
の
注
釈
で
は
、「
四
位
少
将
、
い
か
に
、
臆
す
や
」
を
右
の
講
師
四
位
少
将
に
対
す
る
右
方
方
人
の
声
援
と
と
り
、
中
納
言
が
左
方
を
「
後
見
」
し
て
い
る
の
を
右
方
が
ね
た
ま
し
く
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
、
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、「
あ
い
な
う
」
が
ど
こ
に
か
か
る
の
か
が
わ
か
り
に
く
い
。
文
の
構
造
上
、「
後
見
た
ま
ふ
」「
ね
た
げ
な
り
」
の
ど
ち
ら
か
に
か
か
る
と
見
る
し
か
な
い
が
、「
あ
い
な
し
」
は
本
来
、
不
釣
り
合
い
な
さ
ま
、
筋
違
い
な
さ
ま
を
い
う
語
で
あ
る
。
左
方
に
属
す
る
中
納
言
が
左
方
を
「
後
見
」
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、「
あ
い
な
う
」
と
言
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
宮
中
の
寵
児
で
あ
る
中
納
言
が
左
方
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
、
相
手
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方
が
ね
た
ま
し
く
思
っ
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
筋
違
い
と
は
い
え
ま
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
従
来
の
解
釈
で
は
「
あ
い
な
う
」
を
う
ま
く
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
こ
の
あ
た
り
、
文
脈
曖
昧
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
脚
注
）
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
、「
四
位
少
将
、
い
か
に
、
臆
す
や
」
を
中
納
言
の
発
言
と
と
れ
ば
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。
白
熱
し
た
勝
負
の
雰
囲
気
に
気
後
れ
し
た
か
、
な
か
な
か
歌
を
読
み
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
四
位
少
将
を
、
中
納
言
が
励
ま
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
納
言
が
「
後
見
」
し
て
い
る
の
は
左
方
で
な
く
右
方
で
あ
る
。
そ
の
場
合
「
あ
い
な
う
」
は
、
左
方
の
方
人
で
あ
る
中
納
言
が
右
方
を
応
援
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
筋
違
い
だ
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、「
い
か
に
、
臆
す
や
」
と
い
う
発
言
を
受
け
る
引
用
の
「
と
」
も
、「
後
見
た
ま
ふ
」
に
続
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
文
脈
上
、
よ
り
自
然
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
左
方
の
中
納
言
が
右
方
を
応
援
す
る
と
い
う
の
は
、
ふ
つ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
や
は
り
中
納
言
の
、
勝
負
に
こ
だ
わ
ら
な
い
、
あ
る
い
は
勝
利
を
確
信
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
自
陣
を
あ
え
て
贔
屓
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
、
余
裕
の
現
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
納
言
の
態
度
が
「
ね
た
げ
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
ね
た
げ
」
は
、「
ね
た
ま
し
く
な
る
ほ
ど
相
手
が
す
ぐ
れ
て
い
る
、
優
位
に
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
用
法
で
あ
ろ
う
。
例
に
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
か
ら
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
。
た
と
え
ば
、
頭
中
将
が
夕
霧
に
雲
居
雁
と
の
結
婚
を
許
し
た
こ
と
を
知
っ
た
源
氏
が
、
頭
中
将
が
見
れ
ば
悔
し
く
思
う
に
違
い
な
い
ほ
ど
勝
ち
誇
っ
た
態
度
を
と
る
場
面
。
「
…
さ
も
進
み
も
の
し
た
ま
は
ば
こ
そ
は
、
過
ぎ
に
し
か
た
の
興
な
か
り
し
恨
み
も
解
け
め
」
と
の
た
ま
ふ
。
御
心
お
ご
り
、
こ
よ
な
う
ね
た
げ
な
り
。（
藤
裏
葉
・
四
｜
二
八
三
頁
）
ま
た
、
紅
梅
巻
で
は
、
紅
梅
大
納
言
が
次
女
を
匂
宮
に
縁
づ
け
る
こ
と
を
目
論
ん
で
歌
を
贈
っ
た
の
に
対
し
、
大
納
言
の
継
娘
の
方
に
関
心
の
あ
る
匂
宮
は
そ
っ
け
な
い
返
事
を
す
る
。
そ
の
返
事
を
見
た
大
納
言
が
、「
ね
た
げ
に
も
の
た
ま
へ
る
か
な
」（
紅
梅
・
六
｜
一
九
三
頁
）
と
い
う
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
か
ら
進
ん
で
縁
談
を
申
し
込
ん
だ
の
に
相
手
は
無
関
心
と
い
う
、
心
理
的
優
位
に
立
た
れ
て
い
る
様
が
「
ね
た
げ
」
な
の
で
あ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、「
ね
た
げ
」
と
「
さ
ま
よ
し
」
が
並
列
し
て
用
い
ら
れ
る
、
竹
河
巻
の
例
で
あ
る
。
玉
鬘
の
大
君
が
冷
泉
院
に
輿
入
れ
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
後
、
薫
が
贈
っ
た
文
を
、
大
君
に
熱
心
に
求
婚
し
て
い
た
蔵
人
少
将
が
奪
い
取
っ
て
読
む
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
は
か
と
な
く
て
、
た
だ
世
を
う
ら
め
し
げ
に
か
す
め
た
り
。
つ
れ
な
く
て
過
ぐ
る
月
日
を
か
ぞ
へ
つ
つ
も
の
う
ら
め
し
き
暮
の
春
か
な
人
は
か
う
こ
そ
の
ど
や
か
に
、
さ
ま
よ
く
ね
た
げ
な
め
れ
、
わ
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が
い
と
人
笑
は
れ
な
る
心
い
ら
れ
を
、
か
た
へ
は
目
馴
れ
て
、
あ
な
づ
り
そ
め
ら
れ
に
た
る
、
と
思
ふ
も
、
胸
痛
け
れ
ば
、
（
竹
河
・
六
｜
二
二
二
〜
三
頁
）
薫
の
歌
は
、
大
君
へ
の
直
接
の
恨
み
言
で
は
な
く
、
月
日
が
過
ぎ
て
大
君
の
輿
入
れ
の
日
が
近
づ
く
の
が
恨
め
し
い
と
い
う
、
穏
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
の
蔵
人
少
将
は
と
い
え
ば
、
も
と
も
と
「
ゆ
る
し
た
ま
は
ず
は
、
盗
み
も
取
り
つ
べ
く
、
む
く
つ
け
き
ま
で
」（
二
〇
二
〜
三
頁
）
大
君
に
執
着
し
て
お
り
、
大
君
の
院
参
決
定
後
は
「
死
ぬ
ば
か
り
」（
二
二
一
頁
）
思
い
詰
め
て
い
た
。
そ
の
蔵
人
少
将
の
目
に
は
、
感
情
を
露
骨
に
表
さ
な
い
薫
の
「
さ
ま
よ
く
」
の
ん
び
り
と
し
た
態
度
は
、
誠
に
「
ね
た
げ
」
に
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
例
は
、
感
情
を
表
に
出
さ
な
い
体
裁
の
よ
い
振
る
舞
い
が
、
切
迫
し
た
感
情
に
支
配
さ
れ
て
い
る
相
手
に
は
心
理
的
余
裕
と
受
け
止
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、「
さ
ま
よ
し
」
と
「
ね
た
げ
」
と
い
う
二
つ
の
語
に
親
和
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
作
者
が
竹
河
巻
の
こ
の
場
面
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
か
、
そ
の
証
明
は
今
の
と
こ
ろ
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
周
囲
が
勝
敗
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
中
、
一
人
超
然
と
し
た
面
持
ち
で
、
劣
勢
に
立
つ
敵
方
に
も
配
慮
を
忘
れ
な
い
中
納
言
の
態
度
は
、「
ね
た
げ
」
に
見
え
る
ほ
ど
「
さ
ま
よ
き
」
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、「
四
位
少
将
、
い
か
に
、
臆
す
や
」
と
い
う
中
納
言
の
発
言
は
、
励
ま
し
の
よ
う
に
見
え
つ
つ
、
四
位
少
将
に
さ
ら
な
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
て
足
を
引
っ
張
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、
中
納
言
の
本
心
は
む
し
ろ
そ
ち
ら
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
（
そ
う
で
あ
れ
ば
尚
更
）、
建
前
上
は
あ
く
ま
で
も
右
方
を
「
後
見
」
す
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
以
上
、
余
裕
綽
々
た
る
小
憎
ら
し
い
態
度
と
、
右
方
の
人
々
に
は
見
え
た
は
ず
で
あ
る11
）
。
こ
の
よ
う
に
、
物
語
前
半
で
は
「
さ
ま
よ
し
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
用
い
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
根
合
の
勝
負
の
場
に
お
け
る
中
納
言
の
態
度
は
、「
ね
た
げ
」
に
見
え
る
ほ
ど
「
さ
ま
よ
き
」
振
る
舞
い
と
い
う
印
象
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
前
半
部
を
受
け
て
の
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
な
の
で
あ
る
。
前
章
の
ま
と
め
と
併
せ
、「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
語
り
手
が
伝
え
た
い
こ
と
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
根
合
の
場
で
は
あ
れ
ほ
ど
「
さ
ま
よ
く
」
振
る
舞
っ
て
い
た
中
納
言
で
す
ら
、
恋
い
焦
が
れ
る
相
手
の
前
で
は
み
っ
と
も
な
い
姿
を
さ
ら
し
て
し
ま
う
。
夕
霧
や
薫
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
時
で
も
感
情
を
制
御
で
き
る
「
さ
ま
よ
き
人
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
実
際
こ
の
世
に
い
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
中
納
言
の
「
醜
態
」
を
述
べ
て
い
る
に
は
違
い
な
い
が
、
逆
に
、
ふ
だ
ん
は
こ
の
上
な
く
「
さ
ま
よ
き
人
」
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
り
、
主
人
公
賛
美
と
い
う
物
語
全
体
の
色
調
と
、
決
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し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
四
「
さ
ま
よ
き
人
」
薫
以
上
、「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
と
は
、
一
つ
に
は
前
半
部
に
お
け
る
主
人
公
の
人
物
像
と
の
、
ま
た
一
つ
に
は
夕
霧
や
薫
と
の
対
比
に
お
い
て
な
さ
れ
た
言
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
や
や
皮
肉
交
じ
り
に
中
納
言
の
「
醜
態
」
を
述
べ
て
い
る
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
意
図
は
、
平
常
の
態
度
を
保
て
な
い
ほ
ど
宮
へ
の
思
慕
が
切
実
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、
先
に
引
い
た
古
典
集
成
頭
注
な
ど
の
理
解
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
夕
霧
や
薫
の
「
さ
ま
よ
き
」
態
度
が
女
性
側
に
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
か
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
表
現
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
よ
り
明
確
に
な
る
よ
う
に
思
う
。
ま
ず
夕
霧
の
場
合
、
落
葉
宮
を
引
き
留
め
て
「
さ
ま
よ
く
」
語
り
か
け
る
彼
の
言
葉
が
相
手
の
心
を
動
か
す
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
「
世
の
中
を
む
げ
に
お
ぼ
し
知
ら
ぬ
に
し
も
あ
ら
じ
を
」（
夕
霧
・
六
｜
二
三
頁
）
と
い
う
デ
リ
カ
シ
ー
の
な
い
発
言
に
よ
っ
て
、
落
葉
宮
を
傷
つ
け
て
さ
え
い
る
。
そ
の
後
も
夕
霧
の
態
度
は
、
結
婚
の
形
式
や
体
裁
を
重
ん
じ
る
あ
ま
り
不
誠
実
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
も
の
で
、
病
床
に
あ
っ
た
落
葉
宮
の
母
御
息
所
に
不
信
感
を
抱
か
せ
、
そ
の
死
を
早
め
る
一
因
と
も
な
り
、
落
葉
宮
を
ま
す
ま
す
頑
な
に
さ
せ
る
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て
ゆ
く
。
本
稿
二
章
の
最
後
に
引
い
た
よ
う
に
、
他
人
の
「
さ
ま
あ
し
き
」
態
度
に
批
判
的
で
、「
さ
ま
よ
く
」
振
る
舞
っ
た
つ
も
り
の
夕
霧
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
は
惨
憺
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
薫
の
場
合
は
、「
さ
ま
よ
く
」、
ま
た
「
い
と
な
つ
か
し
き
さ
ま
し
て
」
語
ら
い
を
続
け
た
末
、
大
君
は
「
や
う
や
う
恐
ろ
し
さ
も
な
ぐ
さ
み
て
」（
総
角
・
七
｜
二
五
頁
）
い
っ
た
、
と
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
、
大
君
に
安
心
感
を
与
え
信
頼
を
得
た
と
い
う
点
で
、
薫
の
「
さ
ま
よ
き
」
態
度
は
一
定
の
効
果
を
上
げ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
薫
に
関
し
て
は
、
他
の
「
さ
ま
よ
し
」
の
用
例
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
薫
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
「
さ
ま
よ
し
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
の
最
も
多
い
人
物
で
あ
り
、
す
で
に
挙
げ
た
三
例
（
竹
河
巻
・
総
角
巻
・
早
巻
）
の
ほ
か
に
、
下
り
て
、
霧
の
ま
ぎ
れ
に
さ
ま
よ
く
歩
み
入
り
た
ま
へ
る
を
、
（
宿
木
・
七
｜
一
六
八
頁
）
御
前
を
あ
ゆ
み
わ
た
り
て
、
西
ざ
ま
に
お
は
す
る
を
、
御
簾
の
う
ち
の
人
は
心
こ
と
に
用
意
す
。
げ
に
い
と
様
よ
く
限
り
な
き
も
て
な
し
に
て
、
渡
殿
の
方
は
、
右
の
大
殿
の
君
た
ち
な
ど
ゐ
て
、
も
の
言
ふ
け
は
ひ
す
れ
ば
、
妻
戸
の
前
に
ゐ
た
ま
ひ
て
、
（
蜻
蛉
・
八
｜
一
五
二
頁
）
の
よ
う
に
、
日
常
の
立
ち
居
振
る
舞
い
が
「
さ
ま
よ
く
」
と
形
容
さ
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れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
次
の
例
は
、
今
や
匂
宮
の
妻
と
な
っ
て
い
る
中
の
君
に
、
周
囲
に
悟
ら
れ
ぬ
よ
う
そ
れ
と
な
く
恋
心
を
打
ち
明
け
る
場
面
で
あ
る
。
昔
よ
り
思
ひ
き
こ
え
し
さ
ま
な
ど
を
、
か
の
御
耳
ひ
と
つ
に
は
心
得
さ
せ
な
が
ら
、
人
は
か
た
は
に
も
聞
く
ま
じ
き
さ
ま
に
、
さ
ま
よ
く
め
や
す
く
ぞ
言
ひ
な
し
た
ま
ふ
を
、
げ
に
あ
り
が
た
き
御
心
ば
へ
に
も
、
と
聞
き
ゐ
た
り
け
り
。（
宿
木
・
七
｜
二
一
九
頁
）
そ
の
後
、
浮
舟
の
物
語
が
は
じ
ま
る
と
、
匂
宮
と
の
対
照
に
お
い
て
「
さ
ま
よ
し
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
女
、
い
と
さ
ま
よ
う
心
に
く
き
人
を
見
な
ら
ひ
た
る
に
、
時
の
間
も
見
ざ
ら
む
に
死
ぬ
べ
し
、
と
お
ぼ
し
こ
が
る
る
人
を
、
心
ざ
し
深
し
と
は
、
か
か
る
を
言
ふ
に
や
あ
ら
む
、
と
思
ひ
知
ら
る
る
に
も
、（
浮
舟
・
八
｜
三
三
〜
四
頁
）
こ
の
人
（
薫
）
は
た
、
い
と
け
は
ひ
こ
と
に
、
心
深
く
、
な
ま
め
か
し
き
さ
ま
し
て
、
久
し
か
り
つ
る
ほ
ど
の
お
こ
た
り
な
ど
の
た
ま
ふ
も
、
言
多
か
ら
ず
、
恋
し
か
な
し
と
お
り
た
た
ね
ど
、
常
に
あ
ひ
見
ぬ
恋
の
苦
し
さ
を
、
さ
ま
よ
き
ほ
ど
に
う
ち
の
た
ま
へ
る
、
い
み
じ
く
言
ふ
に
は
ま
さ
り
て
、
い
と
あ
は
れ
と
人
の
思
ひ
ぬ
べ
き
さ
ま
を
し
め
た
ま
へ
る
人
柄
な
り
。（
浮
舟
・
八
｜
四
五
〜
六
頁
）
心
の
ど
か
に
、
さ
ま
よ
く
お
は
す
る
人
だ
に
、
か
か
る
筋
に
は
、
身
も
苦
し
き
こ
と
お
の
づ
か
ら
ま
じ
る
を
、
宮
は
ま
し
て
な
ぐ
さ
め
か
ね
た
ま
ひ
つ
つ
、（
蜻
蛉
・
八
｜
一
五
七
頁
）
一
例
目
で
は
、
浮
舟
が
、「
い
と
さ
ま
よ
う
心
に
く
き
人
」
薫
よ
り
も
、「
時
の
間
も
見
ざ
ら
む
に
死
ぬ
べ
し
、
と
お
ぼ
し
こ
が
る
る
人
」
匂
宮
の
方
が
愛
情
が
深
い
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
二
例
目
は
薫
が
久
々
に
宇
治
を
訪
れ
た
場
面
で
、
薫
の
「
さ
ま
よ
き
ほ
ど
に
」
語
る
様
が
「
い
み
じ
く
言
ふ
」
よ
り
ま
さ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。「
い
み
じ
く
言
ふ
」
実
例
と
し
て
は
、
当
然
匂
宮
が
連
想
さ
れ
よ
う
。
三
例
目
は
、
薫
も
匂
宮
も
と
も
に
浮
舟
失
踪
を
嘆
く
中
、「
心
の
ど
か
に
、
さ
ま
よ
く
お
は
す
る
人
」
薫
に
も
ま
し
て
、
匂
宮
の
方
が
悲
し
み
を
癒
し
が
た
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
例
の
う
ち
、「
い
と
さ
ま
よ
う
心
に
く
き
人
」「
心
の
ど
か
に
、
さ
ま
よ
く
お
は
す
る
人
」
は
、
特
定
の
動
作
に
つ
い
て
で
は
な
く
薫
の
一
般
的
な
人
柄
を
定
義
し
た
も
の
で
あ
り
、「
さ
ま
よ
き
人
」
と
い
う
言
い
方
に
も
近
い
。
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
も
『
源
氏
物
語
』
で
は
薫
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
薫
自
身
、
自
分
の
行
い
は
「
さ
ま
あ
し
き
」
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
り
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を
意
識
的
に
避
け
た
り
も
し
て
い
る
。
次
の
例
は
、
匂
宮
と
浮
舟
と
の
仲
を
知
っ
た
薫
が
、
自
分
は
中
の
君
（
対
の
御
方
）
へ
の
思
い
を
長
年
耐
え
忍
ん
で
き
た
の
に
、
と
匂
宮
を
非
難
す
る
一
節
で
あ
る
。
自
分
と
中
の
君
と
の
関
係
は
昔
か
ら
の
因
縁
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
今
さ
ら
「
さ
ま
あ
し
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
一
線
を
越
え
て
し
ま
っ
た
ら
自
186
分
の
気
が
咎
め
て
苦
し
む
だ
ろ
う
か
ら
慎
ん
で
き
た
の
だ
、
と
い
う
。
対
の
御
方
の
御
こ
と
を
、
い
み
じ
く
思
ひ
つ
つ
、
年
ご
ろ
過
ぐ
す
は
、
わ
が
心
の
重
さ
、
こ
よ
な
か
り
け
り
、
さ
る
は
、
そ
れ
は
今
は
じ
め
て
さ
ま
あ
し
か
る
べ
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ず
、
も
と
よ
り
の
た
よ
り
に
も
よ
れ
る
を
、
た
だ
心
の
う
ち
の
隈
あ
ら
む
が
、
わ
が
た
め
も
苦
し
か
る
べ
き
に
よ
り
こ
そ
、
思
ひ
憚
る
も
を
こ
な
る
わ
ざ
な
り
け
り
、（
浮
舟
・
八
｜
七
六
頁
）
ま
た
、
失
踪
し
た
浮
舟
が
横
川
僧
都
に
匿
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
時
に
は
、「
さ
ま
あ
し
か
ら
ず
」
探
し
当
て
る
こ
と
を
考
え
、
僧
都
に
仲
介
を
頼
む
際
に
も
、
あ
ま
り
急
き
立
て
る
の
は
「
さ
ま
あ
し
」
と
感
じ
て
控
え
て
い
る
。
住
む
ら
む
山
里
は
い
づ
こ
に
か
あ
ら
む
、
い
か
に
し
て
、
さ
ま
あ
し
か
ら
ず
尋
ね
寄
ら
む
、
僧
都
に
会
ひ
て
こ
そ
は
、
た
し
か
な
る
あ
り
さ
ま
も
聞
き
あ
は
せ
な
ど
し
て
、
と
も
か
く
も
問
ふ
べ
か
め
れ
、
な
ど
、
た
だ
こ
の
こ
と
を
起
き
臥
し
お
ぼ
す
。
（
手
習
・
八
｜
二
五
五
頁
）
い
と
心
も
と
な
け
れ
ど
、
な
ほ
な
ほ
と
、
う
ち
つ
け
に
焦
ら
れ
む
も
、
さ
ま
あ
し
け
れ
ば
、
さ
ら
ば
、
と
て
帰
り
た
ま
ふ
。
（
夢
浮
橋
・
八
｜
二
六
五
頁
）
こ
れ
ら
、
薫
が
「
さ
ま
よ
き
人
」
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
記
述
の
中
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
浮
舟
巻
の
一
つ
目
の
例
の
よ
う
に
浮
舟
に
対
す
る
「
さ
ま
よ
き
」
態
度
が
、
匂
宮
に
比
べ
て
愛
情
が
薄
い
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
す
ぐ
次
の
例
、
浮
舟
が
薫
と
対
面
し
た
場
面
で
は
そ
の
評
価
が
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
概
に
そ
れ
が
薫
の
欠
点
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
蜻
蛉
巻
で
は
、
薫
を
「
心
の
ど
か
に
、
さ
ま
よ
く
お
は
す
る
人
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
の
「（
心
）
の
ど
か
」
あ
る
い
は
「
の
ど
や
か
」
は
、「
さ
ま
よ
し
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
語
で
あ
る12
）
。
感
情
を
制
御
し
て
体
裁
よ
く
振
る
舞
う
様
は
、
切
迫
感
が
な
く
余
裕
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
穏
や
か
さ
、
気
長
さ
に
相
通
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
薫
が
浮
舟
を
宇
治
に
住
ま
わ
せ
た
ま
ま
、「
た
と
し
へ
な
く
の
ど
か
に
お
ぼ
し
お
き
て
て
」（
浮
舟
・
八
｜
一
二
頁
）、
あ
ま
り
頻
繁
に
訪
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
は
、「
例
の
、
の
ど
け
さ
過
ぎ
た
る
心
か
ら
な
る
べ
し
」（
同
・
一
三
頁
）
と
い
う
批
評
的
な
草
子
地
や
、「
さ
ば
か
り
あ
は
れ
な
る
人
を
、
さ
て
置
き
て
、
心
の
ど
か
に
月
日
を
待
ち
わ
び
さ
す
ら
む
よ
」（
同
・
四
三
頁
）
と
い
う
匂
宮
か
ら
の
批
判
が
あ
り
、
薫
自
身
、
浮
舟
を
失
っ
た
後
に
、「
う
つ
つ
の
世
に
は
、
な
ど
か
く
し
も
思
ひ
入
れ
ず
、
の
ど
か
に
て
過
ぐ
し
け
む
」（
蜻
蛉
・
八
｜
一
一
五
頁
）
と
反
省
し
て
い
る
。
一
方
、
小
野
の
山
里
に
身
を
寄
せ
た
浮
舟
は
、
は
じ
め
よ
り
、
薄
き
な
が
ら
も
の
ど
や
か
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
人
は
、
こ
の
を
り
か
の
を
り
な
ど
、
思
ひ
出
づ
る
ぞ
こ
よ
な
か
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り
け
る
。（
手
習
・
八
｜
二
二
一
頁
）
と
、「
の
ど
や
か
」
だ
っ
た
薫
の
こ
と
を
匂
宮
に
も
ま
し
て
回
想
し
て
お
り
、「
の
ど
（
や
）
か
」
さ
が
薫
の
美
点
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
さ
ま
よ
し
」「
の
ど
（
や
）
か
」
と
も
に
、
薫
の
長
所
で
も
あ
り
短
所
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
短
所
と
し
て
見
る
立
場
は
、
後
世
の
読
者
に
よ
る
次
の
よ
う
な
薫
評
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
さ
は
あ
れ
ど
、
け
近
く
ま
め
ま
め
し
げ
な
る
方
は
、
お
く
れ
た
る
人
に
や
。
浮
舟
の
君
、
巣
守
の
中
の
君
な
ど
の
、
兵
部
卿
宮
に
は
思
ひ
お
と
し
は
べ
る
こ
そ
口
惜
し
け
れ
。（『
無
名
草
子
』
二
〇
二
頁
）
こ
こ
で
の
「
ま
め
ま
め
し
げ
」
は
、「
女
性
に
対
す
る
熱
心
さ
を
い
う
」（
新
編
全
集
頭
注
）
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
女
君
へ
の
誠
意
、
真
心
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
薫
の
姿
勢
ゆ
え
に
、
浮
舟
や
「
巣
守
の
中
の
君13
）
」
に
よ
っ
て
匂
宮
よ
り
も
低
く
見
ら
れ
て
い
た
の
は
残
念
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
『
無
名
草
子
』
の
主
た
る
語
り
手
は
薫
贔
屓
で
あ
り
、「
薫
大
将
、
は
じ
め
よ
り
終
は
り
ま
で
、
さ
ら
で
も
と
思
ふ
ふ
し
一
つ
見
え
ず
、
返
す
返
す
め
で
た
き
人
な
ん
め
り
」「
す
べ
て
、
物
語
の
中
に
も
、
ま
し
て
現
の
人
の
中
に
も
、
昔
も
今
も
、
か
ば
か
り
の
人
は
あ
り
が
た
く
こ
そ
」
と
、
最
大
の
賛
辞
を
与
え
て
い
る
。
右
に
引
用
し
た
の
は
、
そ
の
語
り
手
に
対
し
て
別
の
人
が
唱
え
た
異
論
で
あ
る
。
語
り
手
は
す
ぐ
に
、
そ
れ
は
薫
の
咎
で
は
な
く
、
女
側
の
「
せ
め
て
色
な
る
心
の
さ
ま
」（
二
〇
三
頁
）
が
よ
く
な
い
の
だ
と
反
論
し
て
い
る
の
で
、
否
定
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
異
論
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
論
破
す
る
だ
け
の
価
値
の
あ
る
異
論
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
無
名
草
子
』
は
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
成
立
よ
り
百
五
十
年
も
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
の
作
品
中
に
薫
へ
の
批
判
と
も
と
れ
る
記
述
が
あ
る
以
上
、
似
た
よ
う
な
感
想
を
抱
く
読
者
は
当
然
早
く
か
ら
い
た
は
ず
で
あ
る
。『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
主
人
公
が
、
基
本
的
に
「
薫
型
」
の
男
君
と
し
て
造
型
さ
れ
つ
つ
、
恋
す
る
相
手
の
前
で
は
「
さ
ま
よ
き
人
」
か
ら
逸
脱
し
て
思
い
の
丈
を
さ
ら
け
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
薫
に
は
た
え
て
見
ら
れ
な
い
態
度14
）
を
と
る
の
は
、
こ
う
し
た
薫
の
欠
点
を
修
正
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
と
は
、
主
人
公
の
「
人
間
的
情
味
」
を
や
や
醒
め
た
目
で
描
き
出
し
つ
つ
、
そ
れ
が
夕
霧
は
も
ち
ろ
ん
薫
を
も
上
回
る
魅
力
で
あ
る
こ
と
を
、
暗
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
お
わ
り
に
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
作
者
小
式
部
と
同
じ
く
六
条
斎
院
物
語
合
に
188
物
語
を
提
出
し
た
、
宣
旨
と
い
う
名
の
女
房
は
、
後
年
、『
狭
衣
物
語
』
を
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
『
狭
衣
物
語
』
の
主
人
公
狭
衣
は
、
源
氏
宮
へ
の
か
な
わ
ぬ
恋
に
な
ず
み
、
他
の
女
君
た
ち
と
の
関
係
も
「
心
の
ど
か
」
に
構
え
て
い
る
う
ち
に
次
々
と
破
綻
し
て
、
そ
の
た
び
に
厭
世
観
を
深
め
て
ゆ
く
と
い
う
、
典
型
的
な
「
薫
型
」
の
男
君
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
狭
衣
に
も
、『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
中
納
言
と
同
様
、
女
君
に
思
い
を
訴
え
る
言
葉
の
端
か
ら
涙
に
く
れ
る
と
い
う
「
醜
態
」
の
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
狭
衣
が
源
氏
宮
に
は
じ
め
て
恋
心
を
打
ち
明
け
る
場
面
に
は
、
よ
し
さ
ら
ば
昔
の
跡
を
尋
ね
見
よ
我
の
み
惑
ふ
恋
の
道
か
は
と
も
え
言
ひ
や
ら
ず
、
涙
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
る
る
を
、
あ
や
し
と
お
ぼ
す
。
御
手
を
さ
へ
取
り
て
、
袖
の
柵
堰
き
や
ら
ぬ
け
し
き
な
る
に
、
宮
、
い
と
恐
ろ
し
う
な
り
た
ま
ひ
て
、
と
ら
へ
た
ま
へ
る
腕
に
や
が
て
う
つ
ぶ
し
伏
し
た
ま
へ
る
け
は
ひ
、
い
と
い
み
じ
う
恐
ろ
し
と
思
し
た
る
も
、
た
だ
う
ち
見
た
て
ま
つ
る
よ
り
も
、
近
ま
さ
り
は
い
ま
少
し
類
な
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
に
、
（
巻
一
・
五
八
〜
九
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、
物
語
後
半
、
か
つ
て
狭
衣
と
の
間
に
秘
密
の
子
を
出
産
し
今
や
出
家
の
身
と
な
っ
て
い
る
女
二
宮
の
御
堂
に
、
狭
衣
が
忍
び
込
む
場
面
で
も
同
様
で
あ
る
。
「
…
今
ぞ
心
の
中
晴
れ
て
、
年
月
の
本
意
遂
げ
は
べ
り
ぬ
べ
う
」
と
て
、
す
べ
て
ま
ね
ぶ
べ
う
も
あ
ら
ぬ
事
を
、
言
ひ
も
や
ら
ず
、
む
せ
か
へ
り
た
ま
ふ
に
は
、
過
ぎ
に
し
方
の
つ
ら
さ
も
忘
ら
れ
て
、
千
世
経
る
末
も
傾
き
ぬ
べ
け
れ
ど
、
宮
は
、
夢
に
て
だ
に
、
か
ば
か
り
の
け
近
さ
は
、
ま
た
は
聞
か
じ
と
思
さ
れ
し
に
、
い
と
も
の
恐
ろ
し
う
て
、
い
か
に
も
い
か
に
も
え
動
か
れ
た
ま
は
ぬ
を
、（
巻
三
・
一
七
九
〜
八
〇
頁
）
右
の
波
線
部
は
、
諸
注
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に15
）
、
物
を
こ
そ
い
は
ね
の
松
も
思
ふ
ら
め
千
代
ふ
る
す
ゑ
も
か
た
ぶ
き
に
け
り
（『
小
町
集
』
五
一
番
）
を
踏
ま
え
、
不
変
・
堅
固
な
も
の
の
象
徴
で
あ
る
「
岩
根
の
松
」
の
、
千
年
の
樹
齢
を
経
た
梢
で
さ
え
な
び
い
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
ほ
ど
、
狭
衣
の
訴
え
が
感
動
的
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
同
趣
の
表
現
は
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
に
も
見
ら
れ
る
。
な
ま
め
か
し
う
、
心
深
げ
に
聞
こ
え
つ
づ
け
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
は
、
奥
の
え
び
す
も
思
ひ
知
り
ぬ
べ
し
。（
四
三
九
頁
）
『
狭
衣
物
語
』
に
は
「
さ
ま
よ
き
人
も
な
か
り
け
る
」
の
よ
う
な
表
現
こ
そ
な
い
も
の
の
、
男
君
の
涙
で
も
っ
て
恋
心
の
切
実
さ
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
は
、『
逢
坂
越
え
ぬ
』
と
軌
を
一
に
し
て
い
る16
）
。『
狭
衣
物
語
』
の
主
人
公
が
「
薫
型
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
狭
衣
は
い
わ
ば
「
も
う
ひ
と
り
の
薫
」
で
あ
り
、
そ
の
主
人
公
に
よ
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っ
て
、『
狭
衣
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
正
篇
の
世
界
を
継
承
し
光
源
氏
没
後
の
世
界
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
見
方
が
あ
る17
）
。「
も
う
ひ
と
り
の
」
新
た
な
薫
で
あ
る
な
ら
ば
、
薫
に
似
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
異
な
る
点
、
薫
を
凌
駕
す
る
点
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
女
君
の
前
で
涙
に
む
せ
ぶ
こ
の
よ
う
な
姿
も
、
薫
と
の
差
異
化
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
理
想
化
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
第
三
者
の
目
か
ら
見
れ
ば
感
動
的
な
ま
で
の
真
剣
さ
で
男
君
が
掻
き
口
説
い
て
も
、
肝
心
の
女
君
た
ち
は
驚
き
怖
れ
る
ば
か
り
で
、
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
点
で
も
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
と
『
狭
衣
物
語
』
は
似
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
お
け
る
源
氏
と
藤
壺
の
密
会
場
面
で
は
、
源
氏
の
「
む
せ
か
へ
り
た
ま
ふ
さ
ま
」
を
「
さ
す
が
に
い
み
じ
」
と
感
じ
た
藤
壺
が
、
思
い
乱
れ
な
が
ら
も
歌
を
返
し
て
い
た
（
若
紫
・
一
｜
二
一
三
頁
）。
そ
も
そ
も
逢
瀬
が
成
立
し
た
か
否
か
が
根
本
的
に
違
う
け
れ
ど
も
、『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
主
人
公
や
狭
衣
に
は
、
そ
の
程
度
の
交
情
さ
え
か
な
わ
な
い18
）
。『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
末
尾
に
は
、
中
納
言
が
む
な
し
く
宮
の
も
と
か
ら
去
ろ
う
と
す
る
際
の
歌
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
宮
の
反
応
は
一
切
書
か
れ
な
い
ま
ま
幕
を
閉
じ
る
し
、『
狭
衣
物
語
』
の
先
に
引
用
し
た
場
面
で
も
、
狭
衣
の
詠
み
か
け
た
歌
は
一
方
通
行
に
終
わ
り
、
源
氏
宮
と
女
二
宮
は
声
を
発
す
る
こ
と
す
ら
な
い
。
こ
う
し
た
女
君
た
ち
の
冷
た
い
反
応
に
つ
い
て
は
、『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
宮
や
『
狭
衣
物
語
』
の
源
氏
宮
を
子
内
親
王
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
二
つ
の
物
語
が
作
ら
れ
た
斎
院
と
い
う
場
の
必
然
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る19
）
。
し
か
し
、
男
君
の
側
か
ら
考
え
た
時
、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
切
実
な
恋
心
を
訴
え
る
様
が
人
間
的
で
魅
力
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
ま
で
し
て
も
女
君
の
心
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
主
人
公
が
、
主
人
公
と
し
て
の
理
想
性
を
確
保
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
改
め
て
起
こ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
薫
の
場
合
、
大
君
と
の
間
の
一
線
を
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
、
浮
舟
の
心
を
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
も
、
良
く
も
悪
し
く
も
彼
が
「
さ
ま
よ
き
人
」
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
納
得
で
き
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
男
君
た
ち
の
人
物
像
は
破
綻
寸
前
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
に
限
っ
て
い
う
な
ら
ば
、「
逢
坂
越
え
ぬ
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
大
前
提
と
し
つ
つ
、
薫
以
上
の
魅
力
を
主
人
公
に
与
え
よ
う
と
し
た
が
た
め
に
、
一
種
の
自
家
撞
着
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
主
人
公
が
か
ろ
う
じ
て
理
想
性
を
保
っ
て
い
ら
れ
る
の
は
、『
逢
坂
越
え
ぬ
』
の
よ
う
な
短
編
な
れ
ば
こ
そ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い20
）
。
※
本
文
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
散
文
作
品
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
作
品
本
文
の
引
用
に
お
け
る
括
弧
内
の
注
記
は
、
す
べ
て
稿
者
が
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
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注１
）
井
上
新
子
「
賀
の
物
語
の
出
現
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
と
藤
原
頼
通
の
周
辺
」（『
堤
中
納
言
物
語
の
言
語
空
間
織
り
な
さ
れ
る
言
葉
と
時
代
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
年
）。
２
）
佐
伯
梅
友
・
藤
森
朋
夫
『
堤
中
納
言
物
語
新
釈
』
に
は
、「
上
に
「
か
く
」
と
か
「
か
か
る
」
と
か
あ
る
と
、
わ
か
り
が
よ
い
」
と
い
う
注
が
あ
る
。
な
お
、
土
岐
武
治
『
堤
中
納
言
物
語
校
本
及
び
総
索
引
』
（
風
間
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
に
よ
る
と
、「
人
も
な
か
り
け
る
」
の
部
分
に
「
人
な
り
け
る
」
と
い
う
異
文
が
あ
る
が
、
ご
く
少
数
の
伝
本
に
限
ら
れ
て
お
り
信
用
し
が
た
い
。
ほ
か
に
「
人
そ
な
か
り
け
る
」
「
人
と
な
か
り
け
る
」「
人
も
な
か
め
け
る
」
と
い
う
異
文
も
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
誤
写
の
可
能
性
が
高
い
。
３
）
た
だ
し
、
後
に
掲
出
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
さ
ま
よ
し
」
は
人
の
容
姿
と
い
う
よ
り
主
と
し
て
態
度
や
振
る
舞
い
に
つ
い
て
い
う
語
で
あ
る
た
め
、「
顔
の
よ
い
男
」
と
い
う
訳
は
適
切
で
な
か
ろ
う
。
４
）
神
野
藤
昭
夫
「
サ
ロ
ン
文
学
と
し
て
の
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』」
（『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』
若
草
書
房
、
一
九
九
八
年
）。
５
）
亀
田
夕
佳
氏
も
、
主
人
公
は
「
ど
こ
か
親
し
み
の
あ
る
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
の
一
節
に
つ
い
て
「
人
間
味
あ
ふ
れ
る
情
け
な
さ
を
加
味
さ
れ
た
」
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
（「
根
合
の
男
君
『
堤
中
納
言
物
語
』「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」
試
論
」『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
第
九
十
七
号
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
）。
６
）
夕
霧
巻
に
つ
い
て
は
寺
本
直
彦
「「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」
と
狭
衣
物
語
宰
相
中
将
妹
君
物
語
と
夕
霧
の
巻
と
」（『
永
山
勇
博
士
退
官
記
念
国
語
国
文
学
論
集
』
風
間
書
房
、
一
九
七
四
年
）、
総
角
巻
に
つ
い
て
は
倉
野
憲
司
「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
源
語
か
ら
抜
け
出
た
薫
君
」（『
文
学
』
第
七
巻
第
四
号
、
一
九
三
九
年
四
月
）、
鈴
木
一
雄
『
堤
中
納
言
物
語
序
説
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
で
検
証
さ
れ
て
い
る
。
７
）
少
し
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
夕
霧
は
、
い
つ
ま
で
も
心
を
開
い
て
く
れ
な
い
落
葉
宮
に
対
し
て
、「
さ
ら
が
へ
り
て
懸
想
だ
ち
、
涙
を
尽
く
し
か
か
づ
ら
は
む
も
、
い
と
う
ひ
う
ひ
し
か
る
べ
し
」（
夕
霧
・
六
｜
七
一
〜
二
頁
）
と
考
え
て
い
る
。
８
）
「
逢
坂
越
え
ぬ
」
と
い
う
題
名
は
、
逢
坂
の
関
を
越
え
た
遥
か
東
国
に
あ
る
安
積
の
沼
ま
で
、
中
納
言
が
実
際
に
は
行
っ
て
い
な
い
こ
と
の
寓
意
も
含
む
と
さ
れ
る
（
井
上
新
子
「『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
題
名
考
「
安
積
の
沼
」
と
「
淀
野
」
を
め
ぐ
っ
て
」、
注
１
）
著
書
）。
９
）
こ
こ
で
や
っ
て
来
た
人
物
を
諸
本
「
右
少
将
」
と
表
記
し
て
い
る
が
、
多
く
の
注
釈
書
は
「
少
」
を
「
中
」
の
誤
写
と
見
て
、「
右
方
の
三
位
中
将
」
の
意
味
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
に
従
う
。
10
）
最
後
に
左
方
の
提
出
し
た
根
に
よ
っ
て
根
合
の
勝
負
が
決
す
る
点
や
、
勝
負
の
後
の
合
奏
の
場
で
人
々
の
心
の
融
和
が
は
か
ら
れ
る
点
に
『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
（
古
典
全
集
頭
注
、
注
５
）亀
田
論
文
）。
11
）
と
は
い
え
、
中
納
言
が
特
に
腹
黒
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
遊
戯
の
場
で
の
、
冗
談
の
延
長
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
場
に
お
け
る
中
納
言
の
姿
勢
は
、
続
い
て
記
さ
れ
る
歌
合
の
和
歌
三
首
の
解
釈
や
詠
み
手
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
考
え
た
い
。
12
）
本
稿
に
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
用
例
文
で
は
破
線
部
で
示
し
た
。『
源
氏
物
語
』
に
は
ほ
か
に
、「
な
ほ
し
ば
し
、
か
く
て
待
ち
き
こ
え
さ
せ
た
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ま
は
む
ぞ
、
の
ど
や
か
に
さ
ま
よ
か
る
べ
き
」（
浮
舟
・
八
｜
二
五
頁
）
と
い
う
例
が
あ
る
。
ま
た
、「
さ
ま
よ
し
」
と
は
少
し
離
れ
た
場
所
だ
が
、
総
角
巻
で
薫
が
大
君
に
接
近
す
る
場
面
に
も
、「
せ
め
て
の
ど
か
に
思
ひ
な
し
た
ま
ふ
」（
総
角
・
七
｜
二
三
頁
）
と
あ
る
。
他
作
品
で
は
、「
様
よ
う
、
す
べ
て
人
は
お
い
ら
か
に
、
す
こ
し
心
お
き
て
の
ど
か
に
、
お
ち
ゐ
ぬ
る
を
も
と
と
し
て
こ
そ
、
ゆ
ゑ
も
よ
し
も
、
を
か
し
く
心
や
す
け
れ
」（『
紫
式
部
日
記
』
二
〇
六
頁
）、「
い
と
様
よ
く
の
ど
や
か
に
歩
み
お
は
し
て
」（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
・
八
四
頁
）
な
ど
。
13
）
宇
治
中
の
君
を
指
す
と
す
る
説
と
、
散
逸
し
た
巣
守
巻
の
登
場
人
物
と
す
る
説
と
が
あ
る
。
14
）
た
だ
し
薫
も
、
死
に
ゆ
く
大
君
を
前
に
し
た
時
に
は
、「
さ
く
り
も
よ
よ
と
泣
き
た
ま
ふ
」（
総
角
巻
・
七
｜
一
〇
〇
頁
）、「
い
よ
い
よ
せ
き
と
ど
め
が
た
く
て
、
ゆ
ゆ
し
う
、
か
く
心
細
げ
に
思
ふ
と
は
見
え
じ
と
、
つ
つ
み
た
ま
へ
ど
、
声
も
惜
し
ま
れ
ず
」（
同
・
一
〇
七
頁
）、
「
足
摺
も
し
つ
べ
く
、
人
の
か
た
く
な
し
と
見
む
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
」
（
同
・
一
〇
九
頁
）
と
、「
さ
ま
よ
き
」
態
度
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
15
）
た
だ
し
、「
千
世
経
る
末
も
」
を
諸
注
が
「
長
い
将
来
を
も
」
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
点
は
、
踏
ま
え
た
和
歌
の
歌
意
に
よ
り
訂
正
し
た
。
16
）
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
か
ら
『
狭
衣
物
語
』
巻
三
の
当
該
場
面
へ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
土
岐
武
治
『
堤
中
納
言
物
語
の
注
釈
的
研
究
』
（
風
間
書
房
、
一
九
七
六
年
）
に
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
注
６
）寺
本
論
文
は
、『
狭
衣
物
語
』
巻
四
に
も
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
後
半
部
に
類
似
す
る
場
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
17
）
後
藤
康
文
「
も
う
ひ
と
り
の
薫
『
狭
衣
物
語
』
試
論
」
（『
語
文
研
究
』
第
六
十
八
号
、
一
九
八
九
年
十
二
月
）。
18
）
大
森
純
子
氏
は
、『
逢
坂
越
え
ぬ
』
後
半
部
と
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
と
の
類
似
を
前
提
に
、
薫
と
大
君
と
の
間
に
は
成
立
し
た
語
ら
い
が
、
『
逢
坂
越
え
ぬ
』
で
は
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
（「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」『
体
系
物
語
文
学
史
』
第
三
巻
、
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
）。
19
）
神
野
藤
昭
夫
「
斎
院
文
化
圏
と
物
語
の
変
容
」（
注
４
）著
書
）。
20
）
本
稿
と
論
点
は
異
な
る
が
、
安
達
敬
子
氏
も
薫
と
の
比
較
に
お
い
て
狭
衣
の
人
物
造
型
を
論
じ
、「
こ
の
よ
う
な
人
物
で
は
、
長
編
の
物
語
世
界
を
最
後
ま
で
領
導
し
て
ゆ
く
の
は
き
わ
め
て
難
し
」
く
、
物
語
を
続
け
て
ゆ
く
た
め
に
伝
奇
的
要
素
が
導
入
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
（「
後
継
者
の
蹉
跌
狭
衣
大
将
」『
源
氏
世
界
の
文
学
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。
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